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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOE, y CAUPA~A
CRUCES
Excttlo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. B
éste Ministerio con su elicrito de 19 del mes anterior, pro·
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
Antonio Dominguez Peiró, en súplica de que le sean permu·
tadas cinco cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que obtuvo por sus servicios en la campaña de Filipi-
nas, según rfales órdenes de 8 de noviembre de 1894, 21 .de
marzo y 23 de julio de 1895 y 19 de mayo y 2 de junio de
1897 (D. O. nnms. 245, 66, 162, 113 Y122), por otras de pri.
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aeceder álo solicítado, por estar comprendido el recurrente
en el art. 30 del reglamento de la 'Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1899 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos.. Dioa guarde a. V. E. mucholl años. Madrid
4: de octubre de. 1901.
WEYLEB
Sefloi Capit4n general de Valencia.
- ..
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y.MUNICIONEB
, del importe que ~1 arma expresada señale la Junta econó-
mica del establecimiento.
De real orden. lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchoe añas. Ma.
drid 4 de octubre de 1901.
WKYLlIR
Señor Capitán general de Andalucía,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE c'tr!BPOS DE 'SERVIOIOS ESPEOIALIB
MOVILlZADOS DE UL'fRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia prQmovida por el primer
teniente que fué de Movilizados en Cuba, D. Manuel de la
Presa 1/igil, residente en Pola de Siero (Oviedo), en súplíca .
de que se le dé de alta en la nóminá de reemplazo de esa
región y se le abonen los tercios de sueldo que no ha peroi-
bido desde marzo último, inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la Comisión clasificadora de jefes y oficiales
movilizados de Ultramar, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, al que se le dará dé aIta nuevamente
en la nómina de reemplazo de la séptima región, abonándo-
sele loe tercios de sueldo no percibidos desde la fecha antes
indicada.
De real orden' lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
WlllYL¡lB
Señor Capitán general de Cestilla la Vieja..
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes yoq.·
ciales movilizados de Ultra~ar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Coman·
dante, de la Zona de reclutamiento de Málaga, D. Luis Mal.
donado é Iturriaga, en instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio ellO del mes último, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido B bien disponer
que el parque de Artilleria de esa plaza entregue al recua
rrente una tercerola Winchester modelo 1873, en estado de
servicio, previo pago en metálico, efectuado en dicho parque,
© Mi . isterio de Defensa
SUELDOS~ HABERES Y Q-RATIFICA6IONlE
Excmo. Sr.: Vista la inB~ncia promovida por el co·,
mandante que fué de Movilizados en Cuba, D. Cef"l'ÍDo Gon-
.ález del Campillo, residente en San Martín de la Vega (Avi.
la), en súplica de abono de diferencias de sueldo, el Rey
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(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver qne el interesado se at¡,nga á lo resuel-
to en la real orden de 5 de julio último, una vez que no es
aplicable á su caso la de 3 de julio siguiente (D. O. núme-
ro 124), la cual se refiere á la reclamación de los tercios de
sueldo que se asignan, previa clasificación, al personal de
D1ovilizados cuando al aprobarse aquélla se les reconoce el
derecho á percibo de dichos tercios por meses anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
el.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Inianteria (E. R.),
..D. Juan Ballesteros, en súplica de abono de la paga del mes
de noviembre de 1898, que le fué deduCida para amortizar
las de navegacíóp; teniendo en cuenta que el interesado pa¡:¡ó
á bordo la revista del mes de septiembre del mencionado
año, y por tanto, esta paga, según real orden de 3 de mayo de
1899 (D ..0. núm. 99), y la de octubre Biguiente debieron
aervir para compenear las de navegación, y que al hacerle
este abono se le descontó el importe de las pagas correspon-
dientes á los meses de octubre y noviembre de 1898, no obs-
tante de que tampoco llegó á percibir la del mes de septiem-
bre anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por él Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que la
paga de noviembre de 189R, indebidamente descontada, se le
reclame de nuevo por el habilitado de la clase ó cuerpo en
que entonces tuviera su destino, formando lldicional al ejer-
l cicio cerrado de 1898-99, con carácter de preferente, como
caso de relief, para que pueda contraerse en haberes y satis-
facerse'con cargo al presupuesto que esté en ejercicio al ha·
(lerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: da octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.ión
•. liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
·,1 . '
---o••
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por al primer teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Pedro Plaza Clemente, en súplica de que le
sean compensadas con pagas de navegación las dos que en
concepto de auxilio de marcha le fueron facilitadas en Uuba
á su embarco para la Península, en uso de cuatro meses de
licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder
, al interesado lo que flolicita¡ debiendo hacerse la oportuna
reolamación por la Oomisión liquidadora de la habilitaoión
de expectantes á embarco de In Habana, previa la justifica-
ción de no haber p~rcibido en la l'enínsula ó habH' reinta-
Erado las de los dos primeros ml:'ses consecutivos á su salida
de Ultramar, cuya reclamación, una' vez liquidada por la de
la Intendencia militar de Ouba, será satisfecha mediante el
Jljuate JÍ que ae i~fiere la. real orden de 7 de niar~ de l~OO
© Ministerio de Defensa
(C. L. núm. 67), y abonada á la del cuerpo ó clase que faci·
litó las pagas de marcha, la cual dirigirá. á la de expectantes
á embarco el 1arg,) correspondiente; debiendo devolverse
desde luego al mteresado los descuentos que para el reinte·
gro de dichas últimas pagas se le hayan practicado.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. JOSI} Estrán,Riera, en súplica de que le sean compensadas
con pagas dé navegación las dos que en concepto de auxilio
de marcha le fueron facilitadas en Ouba á su embarco para
la Península, en uso de cuatro meses de licencia por en~er­
mo, el Rl'Y (q'. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita; debiendo hacerse la oportuna reclamación
por la Oomisión liquidadora de la habilitación de expectan-
tes á embl1rco de la Habana, previa justificación de no haber
percibido en la Península óhaber reintegrado las de 10B dos
primeros meses consecutivos á su salida de Ultramar, cuya
reclamación, una vez liquidada, por la de la Intendencia mi·
litar de Ouba, será E'atisfeoha mediante el ajuste á que se refie-
re la real orden de 7 de marzo de 1900 (O. L. núm. 67), y abo·
nada á la del cuerpo ó clase que facilitó las pagas de"marcha,
la cual dirigirá á la de expectantes á embarco el cargo corres·
pondiente; debiendo devolverse desde luego al interesado los
descuentos que para el reintegro de estas últinias pagas se le
hayan practicado. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Arnaldo Jofre Sastre, en súplica de abono de la
paga del mes de noviembre de 1898; teniendo en cuenta que
el interesado pasó á bordo la revista del mes de septiembre
del citado año, y por tanto, esta paga, según real orden de 3
de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), con la de octubre siguien.
te, debieron servir para compeul>ar las de navegación: que.
al hacerle este abono se le descontó el importe de las pagas
correspondientes á los meses de ootubre y noviembre, no
obstante de que tampoco llegó á percibir la del mes de sep·
tiembre anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReillO, d13 acuerdo con lo informado por el 01"
denador de pllgos de Guerra, ha teuido á bien reEolver que
la paga de noviembre de 1898, indebidamente' desconta-
da, se le reclame de nuevo por til habilitado de la clase ó
cuerpo en que entonces tuviera su destino, formando adi-
cionnlll.l ejerciciQ cerradQ !le ¡8~8·99J cOPo ?ªráoter de prefl)..
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"
rente, como caso de relief, para que pueda contraerse en ha-
beres y satisfacerse con cargo al presupuesto que esté en ejer-
cicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••
Excmo·. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministe~io, promovida por el segundo teniente de Caballeria
(E. R.), D. Antonio Anta Pérez, en súplica de que le sean
e mpensadas con pagas de navf>gación las dos que en con-
cepto de auxilio de marcha le fueron facilitadas en Cuba á
su embarco para la Peninsula en uso de cuatro meses de li-
cencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inform~do por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita; debiendo hacerse la oportu-
na reclamación por la Comisión liquidadora de la habilita-
ción de expfctantes á embarco de la Habana, previa la jus-
tificación de no haber percibido en la PeninElula ó haber
reintegrado las de los dos primeros meses consecutivos á su
salida de Ultramar, cuya reclamación, una vez liquidada por
la de la Intendencia militar de Ouba, será satisfecha median-
te el ajuste á que se refiere la real orden de 7 de marzo de
·1900(0. L. núm. 67), y abonada á la del cuerpo ó clase que
facilitó las pagas de marcha, la cual dirigirá á la de expec-
tantes á embarco el cargó correElpondiente; debiendo devol-
verse desde luego al interesado los descuentos que para el
reintegro d61 dichas últimas pagas se le hayan practicado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muoh.os años. Madrid
4 de octubre de 1901.
Wl!lYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de 11\ OOmillÍón
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
-.-
IlaCIóN ],)1 .6.I)lmTIsTBACIÓN KILI~A¡'
AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 5 del
mes próximo pagado, al que acompaña duplicado presu.
puesto, importante 1.108'39 pesetas, para llevar á cabo la
limpieza y saneamiento del cuartel de Jaime I, en esa capi-
tal, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el ga-sto de referencia, cuyo
importe deberá Bel' l!latisfecho con cargo al capitulo 7.0 , aro
ticulo 2.0 del vigente preilupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á e~te Ministerio en 7 de febrero último, promovida por el
ayudante tercero de la Brigada de tropas de 8anidad Militar,
D. Manuel González Rebolledo, en súplica de abono de semi-
diferencia de sueldo del empleo de ayudante tercero á segun-
do, corre!lpondiente á los meses de marzo de 1896 á enero
del siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
-gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordena..
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á. la peti-
ción del interesado; debiendo reclamarse dichas semidiferen-
cias por las Comisiones liquidadoras de los cuerpos por
donde cobró las pagas de dichoS meses, reclamación que, una
vez liquidada por la Comisión liquidadora de lá Intendencia
militar de Cuba, será satisfecha en la forma prevenida para
esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Jluarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE roSl'ICIA y DDEClIOS PASIVOS
BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucia,
con escrito fecha 17 del mes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio dedqcido de la sumaria que se sigue
contra el segundo teniente de Infantería (m. R.), D. Juan
González Mora, por el delito de abandono de destino. En su
vista, y resultando que al expresado oficial se le declara en
rebeldia por no haberse presentado en el plazo prefijado, al
ser llamado por requisitorias, é ignorarse su paradero, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, tenien-.
do en cuenta que el interesado se halla comprendido en el
caso tercero del art. 285 del Oódigo de Justicia militar, se ha
servido disponer que .el oficial de referencia sea baja en el
Ejército, sin perjuicio de la respon8abilidad que pudiera
alcanzarle si se presentase ó fuese habido.
De real orden, y en harmonia con lo prevenido en el ar-
ticulo 634 del citado Codigo, lo comuniéo á V. E. para BU
cQnocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 190-1.
WEYLER
Señor ...
a ••
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nompre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Márina en 26 deileptiemb~
próximo paaado,se ha servido conooder tl D.a·MaWde Rotrie-·
ro Herranz, viuda del f"egundo teniente de Artilleda. (E. R.),
D. Mariano Rernando Rubio, las dos pagas de tocas á que.
tiene derecho por :teglamento;·cnyo importe de 325 pesetas,
1
,duplo de las 162'50 que de sueldo mensual disfrutaba el
- causante; Sé le abonará· por lils· 'Ofioinas .de 'Administra,<Íi6~
Militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su con,ooimieuto y
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WE¡YLER
Señor Capitán general de Caatilla. la Nueva,
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina •
WEYLER
PENSIONES
...-
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás ef(>,(lto~. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid 1 Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
4: de octubre de 1901. ',.. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
\VEYLER .l':ejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del pasado mes, ha
Señor Capitán general de Ara~ón. . tenido á bien conceder á D.& Narcisa Huesa García, viuda
. del capitán de Infanteria (E. R.), D. Manuel Molina Juan, la
Señores Presidente del ConMl'O Sunremo de Guerra y Marina.r pensión anual de 625 pe::;etus, que le cOFesponde por ~l re·
y Ordenador de pagos de Guerra.. glamento del Montepio militar, tarifa inserta al folio 107
del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutados por el
• causante; la referida pensión, se abonará á la interesada
.1 mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
; de Plamplonll, dfllde el 21 de mayo de 1899, siguiente día al
:IlJxcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- ~ del óbito de su marido. - -
creto de 4 de ahril de 18B}} (D. O. núm. 75)., y de conformi-! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dad(Jon 10 expue~to por el Consejo Supremo de Guerra y Ma- ~ demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
rina.en 26 del pasado mes, el R~y (q. D. g.), Yen 6\1. nombre t 4 de octubre de 1901.
la Reina Regente del.Reino, ha tenLlo á bien disponer que 1 WEYLER
la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la ley de I11,lias I Señor Capitán general del Norte.
fué señal.ada, por real orilen de 22 de octubre de 1890, sobre I ¡;;te- P 'ti! t d'l e .. S d G M"
las caja~ de Cuba, lÍ n.a Maria Magdalena Folch y Almandoz, ¡ ¡;;: nor reln en e e on.BeJo. upremoQ Uarra y arlUll.
viuda del comandunte de Artillería D. Ramón Solano Vial, 1 "' e -
ee abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la De- ¡
legación de Hacienda de Burgos, enelimporte de 1.125 pe- J Excmo. Sr.: ..En virtud de lo prevenido en el real ~e.
setas, que le corresponde, sonalaela al fcrio 107 del reglamen. ¡ creto de 4 de abrIl de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
to del Montepio Irdlitar, con Rrft"glo al empleo y sueldo dis- ! dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
frutados por el cau:"allte, é interin se conserve viuda, cesando ! Marina en 20 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
el mi¡;:mo dIu, preVJ8 liquidación, en el jif¡rcibo de su referklo IDios guade), y en f.JU nombre la Reina Regente del Reino,
anterior stJl1nl:lmiento, y en el nuevo que F-e le hace, {)1l11 do ! h¡t tenHo tí bien disponer que la pensión anual de 940 pese.
ilbriIFiguiení:f', ('omo eomprendida en In real orl1.en circular ¡ tt't:l, qae por 1';<1 reglameuto del Moutepio militar fué señala-
de 26 de jnlio de HM', la oUlll p0m<iÓll l'l:!cubrltl'á nuevnmen. ! da, VOl' real o!:den de 22 de abril de 1889 (D. O. núm. 89),
te y 10 ¡¡er¿ ubonadtt por b citada Delegación de Hacienda de í sobre bA cajas de Cuba, á U.a Pilar y D.a Aníbal Miranda y
Bnrgo$, á partir del 22 de junio del añ9 aotual, fecha de la ; Grave de Peralta, en concepto de huérfanas del capitán de In-
inatannia en que solicita la r('habilitación, por haber recobra. ¡ fanteria D. lI'rancisco, se abone á las interesadas, desde 1.0 de .
do RU naci~nalidad e¡;pllñola, con arreglo á lo dispuesto en el I enero de dicho año 1899, por la Pagaduría de la Direcoión
atto 6.°, condición l)l'ímera, rE'gla cuarta ne\ real decreto de ¡ general de Olases Pasivas, en el expresado importe 'de 940 pe-
11 \lo m~LYo del afio I'WtlluJ (O. L. núm. 1(6). . i setas ai año, que es la que le corresponde en la Península,
Uf; .ff'ul orden Jo digo á V. K pa.ta su conooimiento y ¡mientrtls conserven su aptitud legal y en la forma y términos
demá6 tlfector... Dios gUlmle tt V ..1:{;. much~ años. Madrid . que se expresan en la citada real orden de 22 de abril de 1889.
4 de octubre de lUOl. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoiJ. Ma-
drid 4 de octubre de 1901.
Sefior Capitán gen.ersl de Castilla la Nueva.
Señor-Pre¡¡dClente del Consejo Supremo de Grierrn J' Mm'ba.
.ll:xcUlO: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg~~:nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el. Con- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
SEljo Sllpren:lO d0 Guerra y Múrina en 25 del paElado mE'S, ha ¡ Regf'nte del Reino, de confo~'midad oon 10 expuesto por el
ten:do á bien conceder an.a Daniela Martínez Rama, viuda 1Consejo Supremo de Gue~ra y Marina en 23 de septiembre
del capitán de la Guardia Oivil, comandante de Infantería, l· pró,ximo pasado, ha tenido á bien conoeder á D. Federico.
D. Ciprianó López Ouadrado, la pensión am,lal de 1.200 pe- n.a Enriqueta yD.1I Aurora Echegoyen Bailón, huérfanos -del
setas"que le corr~:;pollde co~ a~r3glo ¡~ la ley de 25 de junio capitán da Infa.nteria retirado D. Mariano Ech~goyen Az~
de 186.4 y real orden al,) .1 de Juho de 1890 (D. O. núm. 151), Iparren, la penSIón de 625 pesetas anuales, á que liahen dere·
la cual pensión se abonará ti. la interesada, por la Pagaduría cho como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891
de la Dirección ~enernl de Clases Pasivas, mientras perma- (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á los interesa"
nezca viuda, desde el 2$ de abril de 1901, que fué el siguien. I dús, ·en la Delegación de Htloienda de la provincia de Gra-
te dia al t1E~l óbito del caUSlinte. nada, á partir del 9 de diciembre de 1900, siguiente die. al
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y del óbito del causante, por partes iguales, que percibirán por
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muohos años. Madrid manos de su tutor D. Manuel Gar01a y Gara1a, ó persona
4 de octubre de 1901. que acredite ser.lo; haciéndose el abQno á las hembras, mien-
WEYL1!lR tras permanezcan solteras, y al varón, D. Federico, hasta el
28 de mayo de 1904, en que cumplirá los 24 años de edad.
ce~antlo antes si obtitme sueldo del Estado, provincia ó mu'
.111cip:io, y acumuláadose lll,ptwte del huérfano qne Ge~tU'l:.l,
J
I en 01 que ~onGerve la aptitud legul, Bin nueva deolaración.
De real orden .10 digo 4 V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchO! años. Madrid
4 de octubre de 1901.
W:&YLER
Belior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Casta, D.a Petronila y D.a Pilar Cejas y Espinosa, huérfa-
nas del comandante graduado, capitán de las extinguidas
Milicias de Canarias, D. Juan Antonio Cejas y Barrera, en
súplica de pensión del Tesoro por fallecimiento de su cita·
do padre: considerando, que de antecedentes resulta que el
causante todo el tiempo que perteneció á dichas Milicias
estuvo en situación de provincia, por cuya circunstancia no
devengó ni disfrutó sueldo alguno del Estado; y consider¡m-
do que el referido causante no obtuvo empleo alguno del
Ejército y no están incorporados al Montepio militar los ofi·
ciales de las citadas Milicias, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bra la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerril y Marina. en 23 de
septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la refe·
rida inBtancia, P9r no hallarse comprendidas en ninguna de
laa disposiciones vigentes, y carecer de derecho á lo que soli-
citan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sellor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
4ecr~to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
mida.d con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 510 pesetas, que fué señalada por
:teal ó1'd~de 8 de ÁbrH de 1891, sobre las caias de Puerto
lUdo, '·D.o. lIariá Adela; D.a Orosia y D." Natividad Angulo
M&l'ndes, en ooncepto de huérfanas def capftán de Milicias,
1'étirlldo, D. Juan. Angulo, se abone á las interesadas desde
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene'.
ral de Clases Pallivás, en el mÍí!mo importe de 510 pesetas
anuales, á las que conserven su aptitud lagáI; cesando el
!iliímd dfa, pre'9'ia liqnidación,'en el percibo de su referido
anterior señálamiento, y en el nuevo que ee les hace, en 11
de abril siguiente, como, comprendidas en la real orden de
26 de juli6 de 1900 (C. L. nú~. 162), por ser naturales y
residentes en la isla de P-uerto Rico; pudiendo ser rehabili-
tadas' en dichó beneficio, si asi lo solicitan, después de reco-
brar la. nacionalidád espaíiola acogiéndose á los beneficios
que concede el real decreto dé 11 de mayo de este año
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálll efectos. Dios gwirde ,. V. lC. muchos aíiOi. Madrid
4: de octubre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la NneVa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de marzo último, promovida por Doña
Ana Benítez, viuda del auxiliar de almacenes de segunda,
que fué de Melilla, D. Antonio Martinez Mostacero, en súpli.
ca de pensión de Africa y pagas de tocas, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente <lel Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
del pasado mes, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Bení-
tez Cano una ración de Africa, equivalente á 15 pesetas
mensuales y 7'50 pesetas por Navidad de cada año, interin
conserve su actual estado, y á sus hijos y del causante Doña
Isabel, D."' Itaria del Carmen, D."' Catalina, D." Ascensión, Don
Carlos, D. Arturo y D. Jnan, la mitad de ambos beneficios;
á las huérfanas, mientras permanezcan solteras, y á los va·
rones, hasta el 29 de abril de 1910, 5 de julio de 1912 y 26
de junio de 1916, E'n que respectivamente cumplirán los 17
años de edad, de no obtener antes plaza en el Ejército ó dis·
frutar haber del Estado, siempre que residan unos y otras en
las posesiones de Africa, como comprendidos en el regla·
mento aprobado por real orden de 20 de agosto de 1878. El
abono de la concesión hecha se hará á los interesados á par·
tir del 5 de enero del año actual, día siguiente al del óbito
del causante, por la Delegación de Hacienda de Málaga. Asi·
mismo, se ha servido disponer S. M., que se abonen á D.ll Ana
Benitez Cano, por las oficinas de Administración Militar de
Málaga, dos pagas de tocas en el importe de 250 pesetas,
duplo de las 125 que disfrutaba de sueldo mensual su mari-
do al fallecer, como comprendida en el arto 21, cap. 8.° del
reglamento del Montepio militar, compatibles con la pen-
sión que se les señala, según el arto 18 del reglamento de
pensiones de Africa.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
e.o
J}xcmó. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D."' AnteDía lIoyano García, viuda del capataz que fué del
penal de esa plaza, D. Dionisio Martinez Garcia, en súplica
nuevamente,de pensión de Africs, el Rey (q. D. g.), y, en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Sup.remo de Guerra y Marina en 26 del
mes anterior, se ha servido desestimar dicha petición; de·
biendo la interésada atenerse á 10 resuelto en real orden fe-
cha 21 de septiembre d"l1 año próximo pasado, por la que
le fué negada la misma pretensión. '
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demálll eiectoJ!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 190¡.
WEYLER"
Señor Comandante general de Melilla.
señor Presidente del CoWleio Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Marcial Medrano Bañares} vecino de Logroño y padre del
solda:do que fué' del ejéreito dO' Cuba Andrés Medrano, en
.n~nl_ .:1", ¡¡n~'Ím!a {l.e: la n<>",,,,,ik, ~_lle" t d
' ~. _ ~ ~H'f'~7 ., .' .ti'~~.P.que pO;r uu, ql~len o e su
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{lItado hijo le fué concedida, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 26 del
pasado mes, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por no darle mayor derecho el empleo que obtuvo el
causante, sin· dejar de ser soldado, de obrero carpintero ca·
rretero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor CapitAn general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre pró-
:~dmo pasado, ha tenido ti bien disponer que la pensión de
182'50 pesetas anuales, que por real orden de 13 de febrero
de 1897 (D. O. núm. 35), tué concedida á Miguel Planells
Montaner, padre de Felipe Planells Planas, soldado que fué
del ejército de Cuba, y que en la actualidad se ha..Ila vacante
por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmitidll. a su
esposa Maria Planas Vidal, á quien corresponde según la le·
gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras perma-
nezca viuda, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gerona, á partir del LO de abril de 1900, siguiente día al
del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por el
sargento de 111 Guardia Civil, retirado, D. Ignacio Morán Ca·
rracedo, en ~úplica de· que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 18
de agosto último, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 189.1 (C. L. núm. 478).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchoS años. Madrid
4 de octubre de 1001.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Basada la real orden de 15 de marzo último
(D. O. núm. 60), que modificaba el señalamiento provisional
de retiro que se hizo al capitán de la Guardia Civil D. Fabián
Sanz Arroyo, en la rectificación de los abonos de campaña
que indebidamente se le aoreditaban en su hoja. de servicios,
S. M. el Rey (q. D; g.), Y en BU nombre la Reina Regente del
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Reino, ·de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 25 de septiembre próximo pasado,
se ha servido desestimar la instancia del referido capitán, en
súplica de mejora de retiro, que V. E. cursó a este Ministe·
rio en 9 de julio último, por carecer de derecho á.lo que pte-
tende. .. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos afioe. Madrid
4 de octubre de 1901.
Señor CapitAn general de Castilla la Nuen.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre-
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional de 126'75 pesetas de haber pasivo, que se hizo al
segundo teniente dela Guardia Civil (E. R.) D. Mannel Calvo
Morte, al expedírsele el retiro por real orden de 24 de no-
viembre de 1900 (D. O. núm. 263); concediéndole, en defi-·
nitiva, los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
107'25 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo a la
vigente ley por sus años de servicios, con abonos debida·
mente rectificados; debiendo satisfacérsele la expresada can-
tidad, por la Delegación de Hacienda de Soria, a partir de
la fecha de su baja en el intituto á que pertenecía, y previa
deducción del mayor haber qu~ desde dicha fecha ha venido
percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin_
é Inspectór general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
obrero que fué de la maestram¡a de Artillería de Manila, Cle-
mente Custodio Rodríguez, en solicitud del retiro para aque-
llas islas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informad0 por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 de septiembre próximo pa-
sado, se ha servido conceder al interesado el retiro, asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, abonables por la Paw
gaduda de la Dirección general de Clases Pásivas, únicamen·
te desde 1.0 de febrero al11 de abril de 1899, ya que, Qomo
natural y residente en Filipinas, se halla reputado extranje.
ro y no tiene derecho á percibir haberes pasivos por el Tesoro
español, ti. mellOS que recobre la nacionalidad.española en
la forma prevenida en el real decreto de 11 de mayo del co·
rriente año (C. L. núm. 106), expedida por la Presidencia
del Oonsejo de MinistroF!. . .
. De real orden lo digo á V_E. para BU conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1'901.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p(\r el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre próxi·
mo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabi-
nero José Vitriz Pérez. al expedirsele el retiro para Barcelona,
según real orden de 22 de julio último (D. O. núm. 160),
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicios le corresponden, ml\S 7-50 correspondientes tí. una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, que posee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde tí. V.· E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1901.
WEYLD
Señor Capitán general de Catalufí.a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_...,
SECCIÓN DE INS'lRtrCCIÓN y RECL't7TA:M:IEN'l'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Si.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado del regimiento Infantería de AndaluCía Leo-
cadio Fernández Mateo. en solicitud de que se le exima del
tilervicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, una vez que el matrimonio de hermanos de reclutas,
verificado despuéel del sorteo de éstos, no produce causa de
excepción de fUerza mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 4 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
.'D:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de julio último por Pedro Mena Pérez, veoino de Casares
(Málaga), en solicitud de que se exceptúe del servicio militar
activo á su hijo José Mena Ramos, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COn lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
REDENCIONE 8
Oircular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo I!!olicitado por
varias corporaciones y particulares para que se prorrogue el
plazo para la redención del servicio ordinario de guarnición
de los mozos del actu~l reemplazo, útiles de revisión de años
anteriores é incluidos en el sorteo supletorio celebrado en 29
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
)1otXlQre la Reina Rel$eIlte: del Reino. de acueJ.'<!Q COD. el Con·
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sejo de Ministros, se ha servido disponer que se entienda
prorrogado el plazo para la expresada redención, desdd el
dia 1.0 del mes actual, hasta cinco dias después del en que
se vote definitivamente en ambos Cuerpos Colegisladores el
proyecto de ley relativo á la modificación de la de 25 de di-
eiembre de 1899, en que se dispone el alistamiento de los
mozos á los 21 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; debiendo tEmer en cuenta los que ha-
yan de redimirse, dentro del periodo de ampliación que se
les concede, que las operaciones de las Delegaciones de Ha-
cienda y sucursales del Banco de España. terminan tí. las tres
de la tarde de los dias no feriados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Qctubre de 1901.
WEYLER
Señor•.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 6
de septiembre último por Laurentino de López Heras, re-
sidente en Burgos, en solicitud de que le sean devueltas laa
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provinoia, se ha servido desestimar
dicha petición, una vez que el interesado carece de derecho
á lo que solicita, por haber hecho uso de los beneficios de la
redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1901..
SE:ñor Capitán general del Norte.
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ORUCES
/
Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 30 de septiembre
del corriente año, y en su virtud, conceder al teniente gene.
ral D. José Coeno~Quesada, la pen~ión de 1.500 pesetas anua.
les, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la IntendenCia de la primera región, desde 1.0 de sep-
tiembre próximo pasado, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por fallecimiento del caballero
pensionado en igual categoria D. Joaquin Valcárcel y Mestre,
cuya vacante cubre por corresponder al ascemo.
De real orden lo digo.á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 5 de octubre de 1901.
Señor Preliidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Director general.. de Oarabineros y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
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El Jefe de la. Sección,
Ramón FO'JIsdev-i81a
VACANTES
SECCIÓN DE An'1'ILLDíA
Existiendo en el regimiento de Artilleda de Sitio (SlC'go.
via), una vacante de herrero-cerrajero y tres de carpinteros,dot~das con el sueldo anual de 1.095 pelleta!', derechos pasi.
vos y otros, que deben proveerse en obreros aventajados de
la clase de contratados, se anuncia para conocimiento de los
que deseen ocuparlas; pudiendo los aspirantes enterarse por
el reglamento de 1.° de abril de 1882, que estará de mani-
fiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en cualquier de-
penden.cia 4e Artilleda, de los derechos y deberes que tienen.
Las Eolicitúdes, escritas de puño y letra de los interesados,
acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán di!i.
gidasal señor coronel del regimiento, para ante,s del día 4:
del próximo mes de noviembre.
Madrid 4 de octubre de 1901.
WEYL1JlB -
UNIFO~MIDAD 1 cmct1~s y DISPOSICIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina d.e la Subseoreta.ria'1 Seooiones d.e este Kinisterio ., Ü
Regente del.Reino, ha tenido ti bien disponer que informe las Direooiones generales.
V. E., con urgencia, á este Ministerio, acerca de los asuntos
que se exponen á continuación, relativos á varias prendas del
arma de Caballeria, oyendo ti. loa coroneles de los regimientos,
quienes reunidos bajo la presidencia de los Comandantes ge·
nerales de división ó generales de brigada del arma, en los
puntos donde los haya, expondrán lo que consideren más
conveniente.
1.o Si debe establecerse el uso de la media gamarra, para
dar mayor estabilidad ti la montura.
2.° Si debe sujetarse el maletín de grupa con dos ó tres
correas. .
3.0 Utilidad del cabezón ó filete én los caballos de guerra,
estando el jinete á caballo y pie á tierra.
4.° Si la colocación del sable en la montura es preferible
ti otra.
5.° Si el sistema adoptado para llevar la carabina, da
mejor resultado que el antiguo del porta-mosquetón y porta-
carabina, y si resultan perjudicadas las alzas con el roce que
produce el estuche actual. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de'1901.
eeñores Capitanes generale~ de las regiones.
- ..- 'IMPRENTA. Y Ll'l'OaBAFfA ;DEL DEPÓSI~O DE LA. GUBltllA
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